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図 1. 立 山  杉 の 巨 大 株 と そ の 上 に 生 え る 捐 物 （ジ オ ラ マ）
大 き な ス ギ の 切 り 株 と そ の 上 に 宿 る た く さ ん の 植 物
た ち 。 標 高 1350m の 立 山 上 ノ 小 平 に 立 っ て い た こ の
巨 大 な ス ギ 株 は 、 そ の 地 の 環 境 や 自 然 の ド ラ マ を 雄 弁
に 語 っ て く れ ま す 。
こ の 木 が 語 る キ ー ワ ー ド は 、 「 深 い 君 」 、 f切 り 株 の
上 に 植 物 が ひ し め く わ け J 、 そ し て 、 「 世 代 の 交 代 」 で
す 。 そ れ ら の キ ー ワ ー ド を 読 み 解 い て い き ま し ょ う 。
（ こ の 展 示 （ 図 1) は 、 採 取 し た 実 物 の 切 り 株 を そ の
ま ま 土 台 と し 、 木 に 生 え て い た 植 物 の レ プ リ カ を 作 成
し て 、 現 地 に 実 在 し て い た 抹 全 体 の 様 子 が よ く 分 か る
よ う に 再 現 し た も の で す 。 ）
た わ ん だ 枝 は 、 深 い 雪 に 埋 も れ た 証 拠
冬、 4 m も の 積 酋 は 、 而 さ 2 m の こ の 株 も 完 全 に
埋 め 尽 く し ま す 。 株 の 上 に 生 え て い る 木 の 枝 が 下 の 方
に た わ ん で い る の は ． と け な が ら 沈 み 込 ん で い く 積 考
に 伎 を 挟 み 込 ま れ た ま ま 強 く 下 が こ サ lっ 張 ら れ た か ら
で す 。 積 吉 の 深 さ を 物 語 っ て い ま す ．
切 り 株 の 上 は 、 ー 等 地
地 面 よ り 高 い と こ ろ に あ る 切 り 株 の r は. ・;s 解 け が
早 く 、 し か も 明 る い た め ． 多 く の 植 物 が 筑 い あ う よ う
に 生 育 し て い ま す 。 こ の 切 り 株 の 上 に は 、 ス ギ の ほ か
に も ヤ マ ウ ル シ 、 ア ク シ バ ． ミ ツ バ オ ウ レ ン 、 イ ワ ウ
チ ワ 、 チ ゴ ユ リ な ど が 所 狭 し と 生 え て い ま す 。
図 2 . 立 山 で よ く 見 ら れ る 立 山 杉 の 切 1) 株 。 根 元 に 大 き な
空 問 が 空 い て い る こ と が あ る 。
次 の 世 代 の た め に
一 本 の 木 が 死 ぬ と 、 カ ピ や パ ク テ リ ア な ど の 微 生 物
が 材 を 少 し ず つ 分 解 し て い き ま す 。 こ の 過 程 で 出 る 養
分 に よ り 、 再 び 植 物 が 育 ち ま す 。 株 は 新 た な 命 の 生 長
の 算 台 と な っ て い く の で す 。
立 山 の 上 ノ ,1 ヽ 平 や 美 女 平 に は 、 図 2 の よ う に 株 の 下
が す っ ぼ り 抜 け て 空 間 に な っ て い る も の が い く つ も あ
り ま す 。 不 思 議 な 光 衆 で す ね 。 こ れ が で き あ が る ま で
の ス ト ー リ ー は こ う で す （ 図 3) 。
こ の 空 間 の 部 分 に は 昔 （ 今 か ら 何 百 年 も 前 ） 、 1 本
の 古 株 が あ り ま し た 。 そ の I:: に は 小 さ な ス ギ が 他 の 植
物 と 共 に 育 っ て い ま し た 。 迎 良 く 1 本 の ス ギ だ け が ぐ
ん ぐ ん 生 長 し て K き く な り ． し っ か り と し た 根 を 地 面
に お ろ し て 独 I) 立 ち し て い き ま し た 。 や が て 、 七 台 と
な っ て い た 古 株 は 、 朽 ち 果 て て な く な っ て し ま い 空 間
が で き ま し た 。
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I: 古 い 抹 の 上 に 木 が 芽 生 え た ．
図 3. 根 元 に 空 間 の あ る 切 り 株 が で き る ま で
2  :  生 え た 木 が 大 き く な っ て 自 立 し た. 3: 古 い 株 が 朽 ち て な く り 、 機 4  :  自 立 し た 木 が ま た 切 ら れ 抹 と な っ た ．
元 に 空 間 が で き た ．
図 4, 展 示 し て い る 立 山 杉 か ら と っ た 年 輪 の 一 部 ． 左 が 株 の 中 心 側 、 右 が 株 の 外 側 。 長 さ は 33. 3Cln, 
さ ら に 、 今 か ら 100 年 ほ ど 前 に 、 生 長 し た ス ギ も ま
た 高 さ 2m ほ ど の と こ ろ で 人 に 切 ら れ て 写 呉 の よ う な
切 り 株 に な り 、 そ の 上 に 再 び 次 の 世 代 の 植 物 が 宿 っ て
現 在 に い た っ て い ま す 。
展 示 し て い る 株 の 樹 齢
展 示 し た ス ギ 株 の 年 輪 は 、 593 年 分 あ り ま し た （ 図
4). た だ し 、 株 が 古 く な っ て 痛 ん で い た た め に 、 完
全 に 中 心 ま で 測 る こ と が 出 来 た わ け で は な く 、 と れ た
試 料 も 所 々 で 壊 れ て い ま し た 。 し た が つ て こ の 株 の 樹
齢 は 、 593 年 よ り 大 き な 数 値 で あ る こ と は 確 実 で す 。
一 方 、 産 地 で こ の 木 が 伐 採 さ れ た の は 、 今 か ら 130 年
ほ ど 前 と 推 定 さ れ る こ と か ら 、 こ の 木 が 地 上 に 芽 生 え
た の は 、 今 か ら 約 700 年 前 の 西 暦 1300 年 頃 （ 鎌 怠 時 代 ）
よ り さ ら に 前 だ と 考 え ら れ ま す 。
伐 採 に 7 時 間
こ れ だ け の 大 物 を 採 集 し て く る ま で に は 、 そ れ な り
の 苦 労 が あ り ま し た 。 ま ず 、 林 野 庁 、 閑 壊 省 、 富 山 県 、
宮 山 県 道 路 公 社 か ら 採 取 や 道 路 使 用 の 許 可 を い た だ き 、
作 業 中 は 道 路 の 交 通 整 理 も 行 い ま し た 。 伐 採 作 業 （ 図
5) は、 1  0 時 に 4 人 が か り で 始 め 、 終 わ っ た の は 午
後 6 時 ． 予 想 外 の 重 さ に 手 問 取 り ま し た 。 チ ェ ー ン ソ ー
で 切 っ た 後 か ら 、 木 の 重 さ で 切 り 口 が 狭 ま り 、 チ ェ ー
ン が 回 ら な く な る の で す 。 結 局 一 体 物 で 上 げ る こ と を
あ き ら め 、 上 下 2 段 に 分 け て 切 り 取 ら れ ま し た 。 総 重
呈 2 ト ン ． 採 集 に は た く さ ん の 方 に お 世 話 に な り ま し
た．
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_. ＇｀ 図 5. ス ギ の 株 を 4 人 が か IJ で 切 り と っ て い る 様 子
コ ラ ム ほ ん も の み た い ！ 楢 物 ス キ ャ ノ グ ラ フ ィ ー 太 田 道 人
あ た か も 生 き た 植 物 が 飾 っ て あ る か の よ う に 見 え る
「 植 物 ス キ ャ ノ グ ラ フ （ 一 」 。 今 度 の 新 展 示 に は . 38 種
類 の 植 物 が こ の 方 法 で 展 示 さ れ て い ま す 。
こ れ ま で の 植 物 の 展 示 と い え ば 押 し 葉 標 本 ． 写 真 ．
レ プ リ カ の い ず れ か で し た が そ れ ぞ れ に 、 色 が 悪 く
て 境 れ や す い 、 大 き さ や 細 部 が 分 か ら な い 、 価 格 が 甜
い 、 と い う 問 題 点 が あ り ま し た 。 博 物 館 と し て は で
き る だ け 実 物 慄 本 を お 見 せ し た い と 考 え て い る の で す
が 、 ば I) ぱ り に 乾 い た 押 し 葉 標 木 を 壊 れ な い よ う に 展
示 す る と な る と 、 ど う し て も 触 る こ と が で き な い よ う
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